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Editorial
Es justo y necesario destacar y 
agradecer la calidad, generosidad y 
buena disposición con la que nues-
tros articulistas entregan su material 
de opinión e investigación para ser 
publicado en nuestra revista. Se in-
duce al lector a no perder de vista la 
lectura ya que, inherente a la calidad 
con la que han sido elaborados los ar-
tículos, vemos que es la pertinencia 
de los conocimientos lo que permite 
que Retos los transmita.
Con estos aportes se vuelve 
evidente la necesidad de trasladar a 
nuestra sociedad estos trabajos, como 
el que habla del teletrabajo como 
tendencia del mercado laboral y las 
transformaciones que este ha sufri-
do, de cómo fijar los objetivos de la 
política económica para alcanzar 
crecimiento económico buscando un 
círculo virtuoso de sostenibilidad, el 
problema de las hipotecas y la crisis 
económica europea, la importancia 
del emprendimiento para el desarro-
llo local y las dificultades a las que 
se enfrentan los emprendedores, la 
afectación de la normativa actual al 
mercado de valores ecuatoriano, ade-
más de un análisis de la repercusión 
que produce la aplicación de la ley en 
cuanto a la concesión de créditos de 
vivienda y vehículos en el Ecuador.
Al tocar estos temas, producto 
de la opinión e investigación, esta-
mos comunicando, y al evolucionar 
vemos con certeza el fin y la utilidad 
para la cual esta revista ha sido crea-
da. Estos aportes se vuelven elemen-
tos eficaces para poder desarrollar un 
medio que permita entendernos, con-
centrarnos e ir satisfaciendo las nece-
sidades por conocimiento de nuestros 
educandos y de todo aquel que quiera 
hacer de Retos su medio de consulta.
La agenda temática de la revista 
está elaborada de cara a la sociedad, 
es decir, pensando siempre en lo que 
la gente necesita leer, para interpre-
tar, analizar y profundizar la realidad. 
Estimadas y estimados lectores:
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Si alguna vez perdemos ese objetivo, 
entonces Retos dejará de ser útil. Sin 
embargo, vemos con satisfacción que 
nuestros lectores se incrementan y se 
presentan deseosos de lo nuevo que 
les ofrecemos. Esto nos exige traba-
jar más duro para entregarles un pro-
ducto valioso, temáticas actuales e 
investigaciones profundas que sirva 
como material de reflexión y consul-
ta. Entonces, es obvio que el poder lo 
tienen nuestros lectores. 
Los que hacemos Retos, con se-
riedad y humildad, presentamos este 
nuevo número que esperamos satisfa-
ga nuevamente a nuestros exigentes 
lectores.
Econ. Fabricio Freire Morán, 
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Editor’s Note
We deem just and imperative 
to highlight and thank the qual-
ity, generosity and good disposition 
with which our writers deliver their 
opinion and investigative pieces for 
publication in our magazine. We 
recommend the reader not to miss 
any article since, inherently from 
the quality with which each of them 
have been written, we recognize that 
it is the relevance of the knowledge 
that allows Retos to convey it.
These article contributions 
make evident the need to hand them 
to society, as the piece that talks 
about telecommuting as a labor mar-
ket tendency and the transitions that 
it has gone through, or how to set 
the objectives of a political economy 
needed for economic growth seeking 
a virtuous circle of sustainability, the 
foreclosure problem and the Europe-
an economic crisis, the importance of 
venture enterprises for local develop-
ment and the difficulties undertakers 
face, the effects that present regula-
tions have on the Ecuadorian market 
value, as well as the analysis on the 
impact of the application of a home 
and vehicle credit law in Ecuador.
By touching upon these topics, 
product of opinion and investigation, 
we are communicating and as we 
evolve, see with certainty the ends 
and utility for which this magazine 
was created. These articles have be-
come an effective means to develop a 
medium that allow us to understand 
each other, concentrate, and satisfy 
the need for knowledge that our stu-
dents have or anyone whom would 
like to make Retos their reference 
source. 
The magazine’s thematic agenda 
was elaborated with a view towards 
society, that is, thinking always on 
the people that need to read, inter-
pret, analyze and delve into actuality. 
If we ever lose track of our objectives, 
Retos will cease to be useful. Never-
theless, we see our growing reader-
ship with satisfaction, eager as they 
are for any new material we offer. 
This demands from us to work harder 
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and deliver a valuable product, with 
up-to-date subject matter and in-
depth investigations that serve as 
study and reference material. What is 
evident, then, is that the power is in 
our readers’ hands.
The team that makes up Retos, 
with all seriousness and humility, 
present to you this new issue that 
hopes satisfies our demanding readers 
once again.
Fabricio Freire Morán, 
economist
Master in International 
Business
Editor
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